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EPSG 1012
Inschrift:
Transkription: 1 Genio coloniae
2 Ostiensium
3 M(arcus) Cornelius
4 Epagathus curat(or)
5 Augustal(ium) argen(ti) p(ondo) X d(onum) d(edit)
6 ob dedicatione eius
7 viritim dedit
8 (denarium) I n(ummum)
9 Id(ibus) Dec(embribus) Stloga et Severo co(n)s(ulibus).
Übersetzung: Dem Genius der Colonia Ostia gab Marcus Cornelius Apagathus, Verwalter im
Priesterkollegium 10 Pfund Silber (für die Statue) zum Geschenk und anlässlich dieser
Stiftung gab er jedem Mann einen Denar, am 15. Dezember des Jahres 141 n. Chr.
Kommentar: 141 n. Chr. waren T. Hoenius Severus und M. Peducaeus Stloga Priscinus Konsules.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Die Inschrift wird von einem Kyma eingerahmt.
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: 141 n.Chr. wegen der Konsulangabe.
Herkunftsort: Ostia
Fundort (historisch): Ostia (http://pleiades.stoa.org/places/422995)
Fundort (modern): Ostia Antica (http://www.geonames.org/3171796)
Aufbewahrungsort: Rom, unbekannt
Konkordanzen: CIL 14, 00008
D 06154
Abklatsch:
EPSG_1012
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
EPSG_1012
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